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Summary
Investigates the problems of an organizational focus tactical operations. It is proved 
that organizational focus of tactical operations is determined, first of all, nature of 
these funds, which provide for production of not one investigation (judicial) actions or 
events, and all them of complex, which pre-determines necessity of implementation of 
organizational and managerial approaches to determine best consistency and coherence 
in implementation of individual components of operation. The study of these issues 
allows for a more in depth know organizational entity tactical operations and develop 
recommendations aimed at increasing effectiveness of their implementation. 
Key words: tactical operation, organizational orientation of tactical operations, 
organizational function of tactical operations, tactical operation as organizational and 
tactical tool.
Аннотация
Исследуются проблемы организационной направленности тактических опера-
ций. Обосновывается, что организационная направленность тактических опера-
ций определяется, прежде всего, природой этих средств, которые предусматрива-
ют производство не одного следственного (судебного) действия или мероприятия, 
а всего их комплекса, который заранее определяет необходимость реализации 
организационно-управленческих подходов с целью определения оптимальной 
последовательности и согласованности осуществления отдельных компонентов 
операции. Исследование указанных вопросов дает возможность более углубленно 
познать организационную сущность тактических операций и разработать реко-
мендации, направленные на повышение эффективности их реализации.
Ключевые слова: тактическая операция, организационная направленность 
тактических операций, организационная функция тактических операций, тактиче-
ская операция как организационно-тактическое средство.
Постановка проблемы. Так-тические операции по своей 
направлености, сфере и направлениям 
тактического воздействия и диапазоном 
применения в процессе расследования 
преступлений являются многофунк-
циональными организационно-такти-
ческими средствами осуществления 
досудебного расследования и судебно-
го производства, которые эффективно 
используются для решения отдельных 
промежуточных тактических задач и 
имеют определенное назначение, об-
условленное следственной ситуацией 
и направленностью комплекса след-
ственных (розыскных), оперативно-
розыскных, организационных, профи-
лактических и других действий. При 
этом деятельность по расследованию 
преступлений путем реализации так-
тических операций − это деятельность, 
которой присущи организационное 
начало, отражающееся во внутренних 
проявлениях структурных компонен-
тах, связях, отношениях и внешних 
направлениях проведения тактических 
операций. Поэтому организационное 
назначение тактических операций сле-
дует рассматривать, как систему раз-
ных направлений организационной де-
ятельности в процессе раследования и 
судебного производства, которая нахо-
дится во взаимодействии, взаимосвязи 
и обеспечивает оптимизацию уголов-
ного производства. Вместе с тем надо 
исходить из того, что организационные 
основы тактических операций прояв-
ляются в единстве с организацией рас-
следования в целом. В данном случае 
речь идет о соотношении организации 
расследования с организацией такти-
ческих операций как общего и отдель-
ного. Эти концептуальные положения 
являются отправными при построении 
и реализации тактических операций.
В этой связи важной составляющей 
формирования концепции тактических 
операций является исследование орга-
низационных основ этой криминали-
стической категории, разработка про-
блем организации проведения рассма-
триваемых тактических средств. В те-
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ории криминалистики данные вопросы 
остаются дискуссионными, а в специ-
альной литературе они рассматривают-
ся несколько фрагментарно или только 
в порядке постановки проблемы. По-
этому разработку и исследование обо-
значенной проблематики следует счи-
тать приоритетными направлениями 
формирования концепции тактических 
операций. Исследование организаци-
онных основ тактических операций 
дает возможность глубже познать их 
сущность и разработать эффективные 
криминалистические рекомендации, 
направленные на оптимизацию след-
ственной и судебной деятельности.
Актуальность темы. В крими-
налистике проблемы формирования 
и применения тактических операций 
были предметом научных исследо-
ваний Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, 
В.А. Журавля, И.М. Комарова, 
В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовско-
го, М.В. Салтевского, В.В. Тищенко, 
В.Ю. Шепитько, В.И. Шиканова, 
Б.В. Щура, Н.П. Яблокова и др. 
 Исследуя некоторые вопросы пер-
спектив развития теории тактических 
операций, В.И. Шиканов указал на акту-
альность и необходимость исследования 
функций тактических операций, их орга-
низационного назначения как одного из 
наиболее перспективных направлений 
разработки их концепции в кримина-
листике. В связи с этим он отмечал, что 
функции тактических операций много-
гранны. Это и средство организации дея-
тельности следователя с учетом требова-
ний криминалистической праксеологии, 
и форма сотрудничества следователя с 
оперативными подразделениями органов 
внутренних дел, и, наконец, надежное 
средство, предназначенное оптимизи-
ровать процесс расследования престу-
плений на основании последних дости-
жений системологии, связанной с со-
временным этапом научно-технической 
революции [15, с. 45]. Научные подходы 
этого ученого-криминалиста к определе-
нию функций тактических операций пу-
тем анализа их назначения как «средств» 
и «форм», некоторых научных подходов 
организационных основ проведения так-
тических операций и в дальнейшем ока-
зало существенное влияние на формиро-
вание взглядов на эту проблему других 
ученых.
Вместе с тем анализ научной кри-
миналистической литературы позволя-
ет утверждать, что в настоящее время 
отсутствует системный подход к ис-
следованию организационных основ 
тактических операций в досудебном 
производстве. В основном это вопрос 
освещается учеными фрагментарно 
путем перечисления узкого круга так-
тических операций применительно к 
отдельным видам преступлений и без 
учета специфики организации прове-
дения конкретных тактических опера-
ций. Поэтому исследование указанных 
вопросов является приоритетным на-
правлением формирования концепции 
тактических операций. 
Целью статьи является исследова-
ние организационных основ тактиче-
ских операций в досудебном производ-
стве, проведение критического анализа 
точек зрения ученых по рассматрива-
емой проблематике, осуществление 
унификации взглядов на проблемы 
организации проведения рассматрива-
емых тактических средств. 
Изложение основного материала. 
Методологические основы организа-
ции проведения тактических операций 
занимают важное место в общей си-
стеме организации расследования пре-
ступлений. В теории криминалистики 
в этом смысле справедливым является 
положение, что организация расследо-
вания преступлений с использованием 
тактических операций, оставаясь в ос-
новном в традиционных рамках, состо-
ит из двух взаимосвязанных процессов: 
первый − организация расследования 
преступления в целом; второй − орга-
низация непосредственно тактической 
операции. При этом организация так-
тической операции должна органично 
вписываться в общую организацию 
расследования и быть ее составляю-
щей частью. Процесс самостоятель-
ной организации конкретной операции 
определяется наличием в ней совокуп-
ности следственных и иных действий 
(мероприятий), многочисленностью 
участников такой операции, этапным 
характером решения отдельных (про-
межуточных) тактических задач.
Исследуя рассматриваемую про-
блему, И.М. Комаров отмечает, что 
тактическая операция организуется 
из расчета достижения намеченных 
целей. Подбор ее компонентов проис-
ходит на основании существующих 
возможностей и ресурсов, чтобы их 
использование обеспечило достиже-
ние поставленных целей. А это требует 
от субъекта, осуществляемого такую 
операцию, оптимального учета факто-
ра случайности, т. е. изменения след-
ственной ситуации. Субъект доказыва-
ния, выполняя в досудебном процессе 
контрольно-регулятивную функцию, 
может усовершенствовать функции 
таких операций в процессе их прове-
дения, определенным образом менять 
их структуру с целью достижения по-
ставленных целей (задач) [7, с. 87]. 
Планирование, организация и проведе-
ние тактических операций основыва-
ется на законах взаимосвязи приемов 
и способов доказывания с механизмом 
формирования уголовно значимой (до-
казательной, ориентировочной) инфор-
мации, с ситуацией досудебного судо-
производства, с одной стороны, и его 
алгоритмизацией − с другой, имеющей 
необходимый повторный, устоявшийся 
и общий характер, т. е. выступает од-
ной из закономерностей функциониро-
вания таких операций [8, с. 123]. 
Исследуя организационные ос-
новы проведения тактических опера-
ций, определенный научный интерес 
приобретают проблемы исследования 
функциональной направленности так-
тических операций и разделение их по 
содержанию на: а) целевые функции, 
направленные на определение источ-
ников информации, организацию про-
изводства следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий 
в рамках операции, координацию де-
ятельности участников тактической 
операции, экономию процессуальных 
усилий и др., и б) ролевые, т. е. функ-
ции, выполняемые участниками про-
ведения этих операций. В связи с этим 
А.В. Дулов отмечает, что выделение в 
структуре операции ролевой функци-
ональной подструктуры обеспечивает 
глубокое изучение проблем взаимо-
действия между различными лицами, 
принимающими участие в проведении 
тактической операции, поскольку каж-
дое тактическое средство при выполне-
нии функции реализуется путем дей-
ствия людей, участвующих в операции 
[3, с. 92-96].
 Основным участником проведе-
ния тактических операций, их органи-
затором и руководителем выступает 
следователь, прокурор. Поэтому их 
ролевые функции совпадают с целе-
выми функциями проведения самих 
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тактических операций. Что касается 
функций, выполняемых иными участ-
никами тактической операции, то они 
должны сочетать в себе такие призна-
ки, как подчиненность и в то же время 
относительная самостоятельность. С 
учетом приведенных рассуждений це-
лесообразными считаются построение 
структуры и организация проведения 
тактической операции таким образом, 
чтобы наибольшее число ее участников 
наделялось функциями не только про-
ведения действий, но и принятия соот-
ветствующих решений, правильность 
которых контролируется следователем, 
а он уже имеет право согласиться с 
предложенным решением или принять 
иное [2, с. 128]. Поэтому тактические 
операции характеризуются организа-
ционными основами и отличаются тем, 
что опосредованные связи между раз-
личными субъектами, выполняющими 
функции, как правило, связываются и 
с непосредственными связями между 
ними, то есть, это организационная 
деятельность уполномоченых на то су-
бьектов по организации и реализации 
тактической операции.
В криминалистической литерату-
ре обосновано обращается внимание 
на организационную направленность 
тактических операций. Так, А.В. Дулов 
отмечает, что тактические операции яв-
ляются формой организации расследо-
вания, а разработка тактических опера-
ций − одним из видов организационной 
деятельности по расследованию пре-
ступлений. Организовать деятельность 
по расследованию преступлений озна-
чает определить её цель, в частности, 
совокупность тактических заданий, 
которые нужно решить, выявить мето-
ды и средства достижения этой цели. 
Наконец, организовать деятельность, 
то есть определить, с кем нужно будет 
взаимодействовать и как осуществлять 
это взаимодействие [2, с. 74-87]. 
 В.Ю. Шепитько и В.А. Журавель 
рассматривают тактические операции, 
как средства, которые сочетают в себе 
организационные и тактические прин-
ципы. С точки зрения ученых, под ор-
ганизационными следует понимать 
оптимальное взаиморасположение и 
взаимосвязь элементов определенного 
комплекса, проведение которых обу-
словлено единой целью и осуществля-
ется в определенных условиях места 
и времени. Тактические принципы 
предусматривают выборочность, вари-
ативность, ситуационную зависимость, 
целесообразность в применении опре-
деленных средств и их направленность 
на решение локальных (промежуточ-
ных) задач [13, с. 185-192].
 Организация тактических опера-
ций при расследовании преступлений 
является относительно новым, доста-
точно перспективным видом органи-
зации, приобретает важное значение, 
прежде всего, с точки зрения оптими-
зации такого вида деятельности, осо-
бенно при одновременном проведении 
различных по характеру действий и 
мероприятий, входящих в структуру 
такой операции. Наличие определен-
ной системы следственных и иных дей-
ствий, большая численность их участ-
ников, этапность в выполнении задач 
порождают потребность четкого опре-
деления порядка проведения как всей 
тактической операции, так и отдельных 
следственных и иных действий, входя-
щих в структуру последней. Вот поче-
му успех ее проведения обьязательно 
предполагает наличие правильной ор-
ганизации. В связи с этим успешное 
решение отдельных тактических задач 
предусматривает потребность действо-
вать на практике определенным упоря-
доченным образом, т. е. тактическую 
операцию необходимо правильно орга-
низовывать. 
Организационная направленность 
тактических операций находит свое от-
ражение и в координации деятельности 
следователя, прокурора и сотрудников 
оперативно-розыскных подразделений 
и других органов, которые участвуют 
в проведении тактической операции и 
выполняют задачи в соответствии со 
своей компетенцией и поставленными 
целями в досудебном расследовании. В 
процессе уголовного производства эта 
функция проявляется в координации 
деятельности судьи, прокурора и дру-
гих участников в соответсвии с компе-
тенцией и задачами, которые необходи-
мо разрешить. Следователь, прокурор, 
судья не только организуют и руково-
дят проведением тактической опера-
ции, но и осуществляют координацию 
усилий ее участников на достижение 
поставленной цели. Речь идет о четком 
распределении обязанностей между 
участниками тактической операции, 
постоянном контроле за их действиями 
и результатами.
Следовательно, под организацией 
тактических операций можно понимать 
упорядоченную совокупность согласо-
ванных, взаимосвязанных элементов, 
комплексное применение которых обе-
спечивает выполнение операции, как 
единого целого. Процесс реализации 
тактических операций является само-
организующей системой, которая име-
ет индивидуальную организационную 
структуру и связи между элементами 
этой структуры. Вместе с тем мож-
но определить основные элементы 
организации тактических операций, 
а именно: планирование их осущест-
вления с учетом специфики тактиче-
ских задач и следственных ситуаций, 
последовательности, места, времени, 
круга участников; обеспечение ре-
сурсами (техническими, кадровыми, 
нормативными и др.); обеспечения вза-
имодействия в процессе проведения 
тактических операций в досудебном 
расследовании между следователем, 
прокурором, оперативными работни-
ками, специалистами, экспертами, со-
трудниками контролирующих и дру-
гими органами, а в процессе судебного 
производства − обеспечения взаимо-
действия между судьей, прокурором и 
другими участниками в соответствии 
с компетенцией и задачами, которые 
необходимо решить путем реализации 
тактической операции. На наш взгляд 
такое представление относительно ор-
ганизационной сущности тактических 
операций является логическим и обо-
снованным, поскольку лишь при усло-
виях надлежащего организационного 
обеспечения они приобретают особое 
значение для практики расследования 
(судебного рассмотрения), становятся 
приобретением следователей (проку-
роров, оперативных работников, судей) 
в их профессиональной деятельности 
[4, с. 206].
В криминалистике термин «орга-
низация» обычно рассматривается в 
аспекте организации расследования 
и судебного разбирательства престу-
плений. Практическое назначение 
организации заключается в опреде-
лении оптимального направления 
и содержания расследования (су-
дебного разбирательства), оптими-
зации его цели, мобилизации сил и 
средств, создании условий, необхо-




ских операций, то ее необходимость 
обосновывается, прежде всего, органи-
зационно-функциональным назначени-
ем этих тактических средств. Так, А.В. 
Дулов отмечает, что любая тактическая 
операция всегда является совокупно-
стью действий, видом человеческой 
деятельности, в процессе которой ре-
шаются разные задачи, реализуются 
средства их разрешения. Она является 
формой, а ее разработка – одним из ви-
дов организационной деятельности по 
расследованию преступлений. Орга-
низовать такую деятельность – значит 
определить ее цель (в частности, сум-
му тактических задач, которые нужно 
решить), выявить методы и средства 
ее достижения, наконец, определить, с 
кем нужно и надо взаимодействовать, 
и как реализовать это взаимодействие. 
Организационная деятельность следо-
вателя, по мнению ученого, – это сово-
купность его действий, направленных 
на практическое обеспечение процес-
суального управления тактической 
операцией [2, с. 39-41]. Такая деятель-
ность состоит из волевых действий, на-
правленных на реализацию и проверку 
версий и планов. Она оказывается в 
двух формах – в самоорганизации и 
организации людей для коллективного 
решения профессиональной задачи. 
Организационная деятельность по 
подготовке и осуществлению тактиче-
ских операций имеет сложный, дина-
мический характер, который изменяет-
ся в зависимости от специфики каждого 
уголовного производства. В отдельных 
научных публикациях высказывались 
рассуждения относительно организа-
ционной деятельности по проведению 
тактической операции, основу которой 
составляют общие подходы, приня-
тые в криминалистической доктрине 
[3, с. 109-121]. Так, Ю.А. Саламаха в 
содержание организации тактической 
операции включает несколько этапов, 
а именно: планирование, подготовку, 
проведение и оформление [10, с. 3-12]. 
В свою очередь В.А. Образцов в орга-
низации тактической операции выде-
ляет три стадии: 1) подготовки (орга-
низации), которая включает ряд этапов: 
а) построение и изучение умственной 
модели ситуации, которая сложилась; 
б) определение заданий деятельности; 
в) принятие решения о необходимости 
проведения операции и разработки ее 
программы; г) принятие мер по обеспе-
чению программы операции в стадии 
ее подготовки; 2) реализации тактиче-
ской операции (рабочую часть); 3) за-
ключительную [9, с. 137-147]. С нашей 
точки зрения организация проведения 
тактической операции включает шесть 
последовательных взаимосвязанных 
этапов: 1) анализ и оценка следствен-
ной ситуации; 2) постановка тактиче-
ской задачи и определение цели такти-
ческой операции; 3) принятие решения 
о проведении тактической операции; 
4) создание модели тактической опе-
рации и программы ее реализации; 
5) проведение тактической операции; 
6) оценка полученных результатов 
[12, с. 190-193].
Выводы. Таким образом, в тео-
рии криминалистики перспективным 
направлением исследования такого 
феномена как тактическая операция 
является исследование и разработка 
организационных основ проведения 
этих тактических средств. При этом 
под организацией проведения такти-
ческих операций следует понимать 
упорядоченную совокупность взаимо-
согласованных и взаимосвязанных дей-
ствий их учасников, направленных на 
создание соответствующих условий по 
подготовке и эффективном проведении 
этих криминалистических комплексов. 
При этом тактические операции по на-
правлениям тактического воздействия 
и сфере применения в процессе рас-
следования преступлений и судебного 
производства являются организацион-
но-тактическими средствами, которые 
используются для решения отдельных 
тактических задач и выполняют орга-
низационное назначение. Системное 
исследование проблем организации 
проведения тактических операций дает 
возможность их рассматривать, как 
организационно-тактические средства 
оптимизации уголовного производ-
ства, играет важную роль в определе-
нии сущности и содержания этой кри-
миналистической категории, выступает 
важным фактором экономии времени 
расследования и судебного рассмо-
трения. Поэтому дальнейшее научное 
исследование данной проблематики 
обусловливают успешное построение 
и применение таких организационно-
тактических средств расследования 
преступлений, влияния на их формиро-
вание имеет не только теоретическое, 
но и важное практическое значение. 
Четкое представление об организаци-
онных основах тактических операций 
служит дальнейшему развитию теории 
криминалистики, совершенствованию 
методических рекомендаций по рас-
следованию преступлений, реализации 
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Summary
A legal analysis of current legislation of Ukrainte has been done and circle of 
individuals who have benefits for free and get immediate acquisition of land has been 
defined. The article distinguishes stages of privatization of land by servicemen and 
members of other law enforcement agencies which minimize effects of terrorist activities 
in Eastern Ukraine. The article analyses procedural issues of obtaining land by persons 
who perform tasks to implement anti-terrorist operation. The problems legislation of 
Ukraine concerning provision of land to participants of anti-terrorist operation (their 
families) and ways of their solution have been found out.
Key words: anti-terror operation, land lot, participants of anti-terror operation, 
Government service of Ukraine of geodesy, cartography and cadastre, Law of Ukraine 
«On status of veterans of war, guarantee of them social defence».
Аннотация
Проведен правовой анализ норм действующего законодательства Украины и 
определен круг физических лиц, которые имеют льготы относительно безоплатно-
го и первоочередного получения земельных участков. Выделены этапы привати-
зации земельных участков военнослужащим и членам других силовых структур, 
которые минимизируют последствия террористической деятельности на Востоке 
Украины. Проанализированы процедурные вопросы получения земельных участ-
ков лицами, которые выполняют задание по осуществлению антитеррористиче-
ской операции. Выявлены проблемы законодательства Украины относительно 
предоставления земельных участков участникам антитеррористической операции 
(членам их семей) и предложены пути относительно их преодоления. 
Ключевые слова: антитеррористическая операция, земельный участок, участ-
ники антитеррористической операции, Государственная служба Украины геоде-
зии, картографии и кадастра, Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гаран-
тии их социальной защиты».
Постановка проблемы. Сейчас одним из путей государствен-
ной поддержки участников антитеррори-
стической операции (их семей) является 
бесплатное предоставление земельных 
участков. Однако механизм выделения 
земельных участков таким категориям 
граждан, начиная от получения инфор-
мации о свободных земельных участках 
и заканчивая государственной регистра-
цией прав собственности на земельные 
участки, отсутствует, что обусловлено 
проблемами, которые не урегулированы 
законодательством Украины.
Актуальность темы. В научной 
литературе вопросы приобретения 
гражданами права собственности на 
земельный участок неоднократно ис-
следовались в трудах таких ученых, 
как К.П. Пейчева, Е.А. Ивановой, 
К.А. Настенька и других. Однако иссле-
дование вопроса о получении земель-
ных участков участниками антитерро-
ристической операции (их семей) в об-
ласти науки земельного права не прово-
дилось. Указанное выше обусловливает 
актуальность данного исследования.
Целью написания статьи являет-
ся выявление проблем и обоснование 
предложений усовершенствования за-
конодательства о получении земель-
ных участков военнослужащими, при-
нимавшими участие в антитеррористи-
ческой операции на Востоке Украины.
Изложение основного материала. 
Конституцией Украины задекларирова-
но, что земля является основным нацио-
нальным богатством, которое находится 
под особой охраной государства. Право 
собственности на землю приобретается 
и реализуется гражданами, юридиче-
скими лицами и государством [1].
Действующее законодательство 
Украины содержит ограниченный круг 
